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for jiscal1972 
nAILY 
EGYPTI,AN 
Southern IUinou University 
IV drlCUlls w,lI JOIn ",tll rt~ 
qU"es (rom I.ht" 1lI~1~ 01 Il lullO'_' 
Wedneoday and Thur>day '0 __ 
btlls belorr ''''0 C"Of11mlllC'ft.. tJ lb.. 
IIhDOtS S«-nal t' $oponsorrd b~ Stair 
s..nator G """ham Horwr) . 
J.!-Spr'ngil<'ld 
~S.. lIIinoi. 
VoJume 52 Nu_gg 
Edward H. tb mmond. ~n' '0 wednat!ay, M.n:h 3, 1977 
LA,&S faculty 
face increase 
in class' loads 
.,._-
Doily Etypt\81 s __ 
F'acully _mbt", Ito Jlw Coli".., 01 
Ll bfo ... 1 Arls and Scoence can ""l"'<'1 10 
bfo wed 10 ,nere..., tlle" ~actl'''I load 
by a I t..illIl OIW' courw tlun..r Ibfo """I 
ac:a<kmK' y .. r . a<'<'C>nlu'C to Rodger 
Ik)' ..... LA anll S dNn. • 
Ikyk'T .. Id tlle not..,.. 01 1M "" 
~_ l<'adu..r "*' w I 10 all 
LA and S dopartmf1l1 cloall1ne'ft ~ 
lIy 
A<'<'C>nI,"I 10 tlle _nxwandUIIl- aU 
faaolty mrmbtn would to. requlrtd 10 
tftoch .n add,uonal tllrft 10 n"" hour 
course ..... otime dun..r tlle 1f7l ·72 
ac:ad<>roK'y .. r 
Ikyt..< .. od tlle ~tiGa is 
" relaled 10 IIW' ""l"'<'1ed Ie. _ 10 
~lAry CIItbadLs." Nt aid IIIe II>' 
 Is Ito line with .-u _ 
~ 01 a fa .. d.., and s&aII' CllIiIM* 
by CIoa.-1Ior RobM C. LaYft'. 
Ikyt..< said thai 1M memorandum 
.Iso Iadudo • ,."..."moQIIatiGa thai 
_ faNf, membon -.., II>-
, Ie ........ dlvlsl ... ~ IDItrvc-
tIaa. H~ said this .. tll im"""'.... tlle 
quallly 01 _ ~ d.v .... COW'M'S. 
Iky..... aaId thai bfo .....-..s 
thai (' ............ mu.lmumSb.r t& 
ern eel This . .... t<l "llow mD", 
studmlS 10 ~ in """" u_ ""?I 
""""'"" " PPK d .... nwn should bfo 
~ 10'" III , Ia'l!" cIa~ 
... - lloao ~n." R.o) . .... 
wild 
Ikylt< aaId thai'" •• .... -
tlla'lM~ poI~ "" 
801 Kht!tluhq ~~4 ... h 1..-
...... 1_ bt ~ Hr ", od LA 
end 4 • pdtc) .. turt- In-
. 'alb rnroilrnrnt 
~, &M' , .. n-
DoUgilU .Alhn rOE' 
net Wruu probe ) 
, --
P ~ 8 
Ph i lo~,"i~.1 rood 
·A-.,_ .. __ q;........ ... - • • 
_.. ""'""". f_ .. _ ........ _ _ 
_ ... _ ..... L __ ~~
ht. __ ... _-_-E------__ • _..... D. _~_~ 
) 
IhI' dWlnc.-lIor lor ..-. relau 
saod Tuesdlo) tllal ... ,..-ral alrJOalsf""" 
SH ' '" III ':0 IH Spnr'l:f~:d w~) tu 
,,,,,,II, hr{ ...... Ih<' s..n. lr ·s EducalMXl 
Com;ruUf"t' aptns1 •• ftg (our bdb 
~1uch ha, """' lntroducrd by IIW' f .... 
fr1('1" chal.rrnan cJ thr J OU:' Comrrut, "" 
nn Ca m.,... O~ Hammond god 
IMI Sill dfK''''1s 10',11 .Iso oppoor ........ 
B onlt'') bill ;)n Thunoday bt-(on-
OW Juchcian' Commillet' 
Ila"lmond· ..aod romp!Mr pia ... 101 
W' '''0 hcilnngi had UOl bern f1\.IIlICk 
and ,ha' ",. dod "'" k.-- """eft Sl U rJ 
flC'Ull,. " 'ould br mak'iii~¥ .ppea,..,.,.... 
brio,... the- rommIU,..."" 
Th' h,II •. .m,eft both 01 I and Sil ' 
co/T,aa l. """,,","A,...partol.pa<Sa1l" rJ 
","&,,.lauoo prt"'SNllrd b)' Uan.k-)·. a 
moult ~ • .n"('ft-morllta InvC'!Stl.,taoon 
1010 ca mpus unrftol 1ft UIUICIlIo. lJon.w, 
'-ied tlle ('Om m'~ l"1»eft conctt.ru'<l 
hranllllS lhrcotghou' IIW' ~IA~ ,ndud, ... 
,.'0 .ed10ID In Carbondal~ dun"" 
·owmbtr. IJ'lO . 
Th· """"""'" ~wauon. wluch ""II 
br oppra.rd In lhr I-:duaauon Ccxnm,ll("lr 
"rtdnMlW:b~ . IPclur:le. bill W'hJch .-wld 
N«,UU'\ ' (""arT\~IU-" grouJt!ro 10 W"III • • ~mlt 
f rom unIH"n.II) otI'taal t~CW'f' ci, 
latmn,r ItM· u .... · ,I a t'Rukhn.: n.. hdl 
.oold al 0 rrqulno" thai C41mpu l> 
crft.nl /.aII~. an ........ 'na tJk, pc-rnuL 10 
wpp!:. lht· UfU\' f"f""o,J l )' with ltw- .cIdrT"» 
fA th' orpnll.Auon .NI ItA oITk"f'n . • 
fjnancul .. ' •• ,..,......,1 and • qlrmrnl 01 
PU'1"-' 
'fh,.. UI\I\"t''''U) ~1.aU\·f' 'nil 
..... ' ...... 1 ~ altA",", pnopoocd If anIr) 
i)111s .. tuc-h _wad maJu"_ thr al4lC,. 
IrNJiUf"M' t.hr O-Gr lCtO t.rNJiUrn- ~ 
Sll' A_hrr bill would put .11 ........, 
."""",",,,Ied b) IN Gftor<'al Aao:mI>I> 
for Um\·f"'BIIJ.'~': ~tInJ budCf"b IDJ o 
. st. aexaunl 10 bfo acf ... ~ by 
IIW' llat.r tift"'''"' 
Tb<o UDIftf'1i\y ~b'" ""II 
.oo , .... ,,) ap, ... 1 IJ"UIQiO!d Ifon.lry 
b t lb • hJ("h _QUid -rraal&. thr r.Ll IC' 
tt'Mll.ioUt ('f thr o..afTK'IO lI't!IUUn'r " 51 
A nne ht.,. hdl .... 1d pUl .. n b......,. At' 
Pf"lI'<",'t'<i b) IN G_ "-:mI>IY fur 
U"n"f"f'to.I.e" opronUIII t.ldttU Into • 
....,. ... ~n.1 10 be- .adm'tuJ.I~ b y 
thr 5t.-lr lI"raAU'f"T 
Tho , .. r1/I blU, wMtlftJ by H ..... ...,. 
bt(cw-e tM Educ:auun ("ORIrnriw . .. auld 
fortt ............. bft to p&acw aU ,..- II, 
f.- .-1'<11 praj«c:U '''0 u... ,.........1 
IlIP"" ,_ buder< 01 IIW' .... " tc.. ___ t1 
Gus 
Bode 
Supreme Court rul~ 
Poor cannot be jaHed for fines 
WASH INGTON ' AP I-Tho s..-
r:::'~j!I~=t nI,'::;.'; 
b.rcau:w dwy Iff> too poe.- to r-y 
Uwir tWIt-I. 
Tbr ~ 1ft • Tn.a.a tratrk' 
CUIt'. C'ClUkI ba ... raar1IlGIa ~ 
=-~-:'UGa..:;! '= ~ 
~ .... """ only - .".,. ca:'O:{"~~U: J 8~.ui 
I~ • ca:mct.ed pocw mao 
for an ~rMIt pu.nb;hab6r onty few a 
n.ne • cta.rnmiMtJGs u:t 
• lolaUon at t~ ConsUlUlJOG" e::- aI oquAI proIft"tlan aI Ibo 
J n a t«GDd I'\IJJftI. I.hr nJUrt or-
drrtod lbr I t.a-In to opM liw., 
dJ vora ~ to pGCI'" pecpjt wbo 
Art' unlibW to pi, thf' cott d lhnr 
....... 
Tbr "I dedston carnt a.n a aue 
from ConnertK'Ul wt.-r.- prooCt~ 
-.... ~ .... ~ 10 po, abou, 
_ eech UI (GIrt QatI.. J ... uce JohD 
:...::::·due-....,:. ~ ~ 
and 10 tJw only IW'HIUIt' for d.tMah-uc 
an ~ m.atT'Ullt. mat.n IN 
.,..um Ul'ICUIIWbWcJIa1 
In lhr Teus caM'. Pre&on A 
T.~ • H~ LIbonT who arm. 
t:ZS ....... -* acaunu ....... r..-
~ t42!t on QUIIr tnlft""1t ~ 
UratMr 1.0 .,., tbr fUllS. tIP ..., 
""""", ..... 10 Ibo ............ pnIOft 
larm lor • day&. 
B~ UId IMt .. Ott Te:u. has 
............ r.-.only poIJc) lor 
1nIIf .. ""- • c:annaI -JO<l poor ...... 10 Ibo _ praaIly 
aI.j .......... ~-Ibor 
c:annaI poy tile !lao. 
He ~ Ibr _....,.. 
bo~ r_ pold fItI Ia _ 
as yilt ....... Dotaware. ICary\aIId. 
~N_ Yd.P_ 
." ....... and WuIIiJIpIn de> Or 
lhry .... 111 ado!>< ....... .,.-.... 
.-.._bJbar ........ ...... 
Por ..... mpIo. thr oRale.-lel ... t thr 
man to --* ar tiDd him a )ab. At thr __ \11M. B.- t.UtI. 
&he c:v.&rt ... .at naau. cut the r. 
...- at • dol ..... willi thr 
Roblea' 'Mont.errat' on TV 'onighl 
LAST DA Y ::', Y A R 5 I T Y 
LAST CHANCE' TO 
GET WI TH TlIE CATS 
Mi01tMM_AE 
IT'S AT 
-. 
mm1Jl to pi) • ( " .. who rd\dft .. 
,..,.. .;-:". to do toO 
~l~:~~:~ 
wrW.an WftT b&rr1d hu n riling for 
cIiYcror ~ thry CDlId _ PO) 
e::u1 and Ibrnft". aau 
T'bP N .... Ka,'ftI Ltpl ~ 
.u.oc:uOGn toak up Uwu ~. but 
• _,.... Icdonl dutncl c-ourt 
I'\lkd ill ... It.t thr ~tc rn.A~ 
b.aul acqesiI5 .., lbetr onl curu br 
lbr~tml~ 
Ifartan. ID u .pla lni nc 1hf' 
~ CGIT1 ' . ~~l a.d aU 
~ bII~T • ncN to bit hard an 
"""" ........ thr """ .. ""...-, 
b)' ". eounkrva.h nc I l.Itr In-
--" 
look into 
o Volkswagen at 
EPPI 
MOTORI 
iUghway 13-Ea.t 
"h. 451· 2114 
• 
..... 
_ ..... 
HELD OVER FOR AHOTliEA BIG WH,I( ' 
W .. ILdr(, SJ-'"""It $.ft Sun ShOW"","" ~ 
'UTCH:ZZ'" 
IS, QUITE SIMPLY, 
~, THE BEST AMERICAN FILM 
... I'VE SEEN THIS YEAR!" ~-: "7':;-;-
" IT -S ONE HlLL or A fil M' A 
COLD SAVAG[ A 0 CHILLI G 
COME DY' • . • • -_ ~ •• • 
- 'CA TCH n "'''' many Ihong<. 
that ne-e<l 10 ~ ""d aga,n and 
again! A..lan AIk in \ p~d O f m 
ante M V()'S.!wl tl an I~ great" 
,.,.-,..-... .... , ...... , . 
--..... ~.----- .., ~ ........... ~ ... ..... 
__ .~ • ., ........ II .... p ......... "Jl l"'" '---. 
".ca..s _ _ ._ ._ 
... ..... 
diary of a 
mad ~."""-
:2S 
Sill -.I Su. 
1 00 - S }S - 'I !S 10 
" 
o.p.. _adwrw~ 
__.................. CcaI.er 
--.. "', =.~ . .'~~J,!z. := _n I~DI CGIIIfitiono 
aft nwt..~. we recc:mmraB 
....... iM (1/ 1Iw~ -JOd Iothr 
r ........ -.tions. 
I . • ,.. ~ ror 1_ ...... 1 
D .. "el~meftl ,-r •• ' must be-
~Ied" -" _ "Io_~ 
nplielt/y !lie eeadeauc ~ d !lie 
~ • • dea, ,"",,",lion d thr CeIIn 
.I""" todwcal ..... 1.1_. .ad. ...... 
IlIlorf ... ....., "" AID or.oy ocIIor po<-
omeni aCl!ncy ) TI'tt' Cenltr wa, 
1I1I".lIy t'tIV-a<d 1o~ly as • "IH' 
Yl(T" acl"1'IC'Y. but as • mutt 01 • 
chin&«' In prnonnrl lind cnUCl.lm (rom 
tht campus communlly 11 bas ",oIved 
mlo an a.cackmJC' Untt aI the U,uven:Jty 
The' sranl doeumf'bt mUll tH 
..-._Ied '0 r<tlO<t ... pIIo.ly IlIIs 
....... """"u-. VI~ tba. no.t>-
.... u.. proc«U.... d thr prinC',plo rI 
acadt-mw: autoaomy and lrerdotn IS 
~tbw, bul II I'nurf' npUdI ,uaranl", 
~ n t5 both poutbir and lmperatin·. 
2 BoIh .ho granl .... rho em ..... 
-.Jet bo pIac<d undn rho can.roI 01 
rho CIla_II", d rho Cart>ondolo Ca",. 
~ Thr prtWnl dlv .... authonty IS 
UnlC'nablt" and unacceptable- In 
opH'Ilian both w ,rani and lbr Center 
ere. campu, (unctions . not " .11· 
Uruy...,.s.lIy· · Oftft· II 1.1. tbrrf'f'orf'. 
anoma.Joua ,. t.ht Gpft"8uon to be> 
manal'f'd "lhouch It were t'\'en In pan 
,n rho lall~ cale4ory. . 
J II .. ruential that • pt'Opft'fy 
quaidit'd acadtoml(, . ... n tw built up 
wuhln • reasonab.f' 11mf' . and • 
I II'ftIUaIS ,"Oft bf. made to abtalll lhr 
:-:==',.~;; ~:i:~~ 
rI ",Ia .... do-pan ..... n .... I.cull-. Tho 
....- III thr Cm.n -.Jet bo d 
MK'h raw.A" as to nrourlllf' f'at.nllJ\rf' 
pe"JiI'IpO"'" by all racul.. mombon 
vo;olh on Intft'ftl In rho ._ ..... rd ...... 
01 <'<IIlIW. d ",", •• U,,* .0000rd U S. 
polk')' In VidM .... 
4 In ordH 10 ...... rat ""1 _ 
,....,.,n111l rho -.,..., r.....tom d 
ny _ ftJ>pIoy ... ' ,n .n _ 
... .-,., "" tho ~n'eT or "" • do-pan· 
- ""-h • .... npan-
• • on pGelhOD. r.M.'!Ir' Ihauld bfo 
pr .... ocIod ........... ''''lUl eoo'I1I~1 
1I",,1a._ Sutb ... ladividoaal -.Jet 
bo """ """ ho IS ~ '0 ouctly 
.ho .. _ ............. ....tiu.... ........ 
hllrd '0 ftM11y thr sa_ na- .1Id 
1W1v .................. ~ 1ft. 
.. mllar~",,""'~ Sum aft .~ ... IS _ .. bo dopriftd d'."" '" _ ........ 1Id ,.,01 ...... 
__ for~ ........ ....,bo 
..... ..-•• _ • .......,.. I.IJ ' d • ..-
r.- lho ~ (fW 181...-_1 
, ..... ............ t· .. na ......... .. __ r..- f1I 
~~ ...... _ .. ....-d 
'" ..,." ... ""' •• 100 ..,.- sMII bo 
C'qlM" ' rlH"d .01 .. 1 "IH, acadf'IDtc 
1_", """"""'- .... __ *1ar1. 
,,",ftlal • .,'UIlf'ftU ftOf'maU,. and 
"""",'Iy _ Iu' an nwmbon d _ 
dl'pan_... . 'Ila. ... _n _ bo 
""""'"'" II) .... '-rad •• liU a .,... 
tlYY' or flM'1hlalJ\'f' ..... III ~
If_ wttb ar ,~ .. I as5J aa .... 
~m".....,. bY ,...,.,.tf>JII~ 
• .net at tat.ctlM'1"r1.- tMt rT!W"an-hC""llft 
.... f'Id by ..... apomt ... dh thr aid d 
~. ~ Ibrolqfh ..... ' · ... 
I ... . ~ oholl!!l" .... ..... 
JlL"C'1 t • .,... b\ AIO ,. b'\ .... to .......... . 
t ... ~ ... ., AlP. I.IIiiII C'IIUI""W t,..,. 
..... """,.t *""" ....... ~ .t.- '''''nII'" 
.. " .~I ... .. ·IID ........... 
"'-"'prit, ...... . . 1 .... ~I~ .. 
f.~I ... ....... t .~I~" l 
...... r.-.M-l.~ ~ , .n-.,.. 
1\ .... · t · ........... _ _t, J ...... 
"""-'4 . 
5 -
7 A poIIC')' CGmmlllft • .,111 pI>IIft 10 
lorn...... pa\lc"y """,-...r .,Ih 
thr ,..10 d i&. Center. ' ... __ .. 
thr iDvalft<! clf.panJMftti .,., 1M 
....;or faculty ud ,, __ Is or 
__ -'Id ~thr~. ad-
noory .......... 11ft. nas "'''''' !=Itlolk COfImIWIOal..... .... hrIp ........ <G>-r-.. '" rho __ ._ d rho .:;...",. 
no. _ <"ClaIm/tift _Id ma"""lft a 
~ (Tttical bur cor:atnK'1lno' 
~ ........... rho C....... """'" 
~~d:."'C_ 
.,.. .......... ",",BUlIN to Itl dft-t.r1K"-
... _Id bo IIIJI>CIIakd '0 I'" .-mil· 
... 
• "', u.. rica.r at u.. ct.rd rft' at ttw 
"... ' about e-Iilh"""' mcmtht from 
__ t . .....,.. DIIiI: be. c-.arTful ~ ... f1I 
thr ~ .ad P""f>""U r", 
..-Jity ., I ~ no.. ....... 
s.bau1d M'''' m.lJOf fan.h) o~ ~ 
::.: =:..., '-r .:.= r,:.; 
rnu.h 01 thlt t"t"'\.... d a ....... IW 
......... _'_""" <" __ bo 
-"""""""",,--lWd. a 'OIIC"UII, ..-Ltnn • .,t ........ 
..,~ ~ l"" Ibr 
n,rubr ~IICG' ttl l.br I fit,,",,,,' 
, I' ., ... ,... , ........ -..ta a.. ....... 
... -.nb 10 0 ...... .,. ~ ....... 
..... , ......... <h:uJd s_ ~ 
nint h :.a.l f.,......v 
.. ..... h-rl vi ~...., _ .. , ... 
) 
en.. ...... ii 4iriIod ii.. r_...., 
• """"JIoePMd; ~ ."" 
........ ., ........ : -
~d.rc.:-: ..... 
_ 5 ..... ~iaI. u.u...mtr 
JIOIidn .. ~ la this __ I ...... 
.. II ... 
~ .. fftI ... I_ ....... 
t,.. ... PaooiJ~ ........ 1iIa~ . ., iI,...... ....... ..-~ . 
.,,.... .............. . 
<!ipO'CIaI1y 1ft ._ d thr _ '''''''1 
S'~ 111)' ....,. -i __ " Are IJudco.uI)' podIu? ror I.l! AllhoQch 
~Jy mDiIar 10 .- d rho PanrI.. thr ~ r......... lor aU appciI ... 
I ' ll commen. d!rKtly Oft 1M n_ 
_ ...... wludlbqlftnn_ 
_drhoP ....... _ 
Elecoml1'W1ld.auon I. ) Sqoualtoru 
arr now under ~y In wtuch ,,~ rtques:a 
"-.1 D (0 ('lI)ftCUr In lht (olk"nne ' "Tbr 
AlO l1J ld J Grant does not reqw~ aQ)' 
1pf'ClfK' 5ft"\'lOt by Ow L' N'"f't"Wl)' 10 the 
aceocY (or lnt.ftl\atJonal ck-\·t"iopfTW11L 
If a.oy Joer'VI(.ft by thr L" nn"t'ftI l)' arr 
IOUghl by AID ..,tb • \'~' 1'0 drawtne 
upm rho ~ COUIprtrr>c) rnadr 
pouoblo by rho GraoL sum ~ 
'Alt" MW' bfton .d,'u.ect thai AID WIll 
rftC1 10 tbas ~t dun,..; lhr month 
m March. H(M~". n art' P"'fiefttJ)' 
ope-rauna lM Ce-al~r undrr t.bf"M> 
uml.alft'alty ..... Lrd candllJOnS and WIll 
contJlUf' 10 do 50. I wouJd DOC (CIU.I)-
~ ou.r C'OfIo •• ung to aC'n'pt AtD 
funds u ..... leu utnt.C'tory C"Ob:iltJCJm 
a:..:I W'Wkf rft."Omrrwnd 1""",lnau., at 
rho gran. " _ .. l>Sfactory "?",,,oom 
Wf'I"'f" lhlGled upon.. 
mf'nls , t"1N"pl Iht" dl f'C"("1 or and 
...... ...... dUft1or. IS lrom AID IUGIh. 
rho qu<'Sl>GrI d .. 1>0 ....u fu'" .-
pouoons. alta" tht- ,,...n1 II ...ndcod '" • 
St"T1cau qut'1otJOft. Indtotd AllhwJ;th " oui ' 
..cIr" rundJlII lou ..... "'",",'''' and 
urgt"d. noIW' hu )'f't ~n obt.aUlC'd TlW' 
pnsurcpuon ~ AJO and thr UN",","J1~ 
IdmuuslraUon a, Ihr umr thr graQI 
was madr _"as tbal L .... C"."wr .. -u.dd bt 
C"Of1IInu.rd (rom non-ftdrnl g(l\'n'nnwnl 
(um1s aft" ltv- grant'" Irnnu\l.Uon At 
tho Umr Llwn- ~ no apparrnt ~rn- m 
fUndi (or ;u C'Of'IUI1Uc"nC'f' on "'hM • 
(uIlY-Gt-\'f"kJprd btiu at on 'U pNSrnt 
a.bbrto\,.,.,td bun f\or )lb.It A'tiOn I 
,....., oonuraunc a~ntmrnb .-n.m 
__ ad M'''f' to br (.natk't'd from nun-
AID (ufJlh .-ftn tht' f"nd f:i ttM- gnnl 
Q\.?r and abo\'t" lhr ('(at at ..alarw... It 
II .1., IW'tCft.Mry to ~ Ihr p"" 
marwrn: fu.nc1l .. d "'~ and l.two 
J"''1!II1 ... a prt'monml ~ .u d 
now, lhfno art' no ~ d touch fun-
dUll 
7 • 1lD &I an o('C'Urni f"t'iC'Qmfnf'ft-
daoon ID Wb.rll .. 1IJ l 'hT quo allm 
2 I 'Thu " IbP tlnl IInw tblS 1,tgIft 
_lIOn .... 1Iftft .......... .- 10 
U:J;fSS Ita ImpbcalMJal. W) fin' un 
Jn$AOn Q, ChIt " W'QJ1d pN"\-f"'n1 Ihr Ed- datJGft. but ItA ..un " &00 I., fiIIf I do 
... rttsn .... Campus from rt'J)O)" "I It.> naI ttu,* ... can .... 11 .nochrt nd'ttN'n 
u:M' m MJIIW ~ lbr AtO fu,nrb, mont .. to rn.M.f- u. t'f"\ '"" c-a'ifod for 
Sn.1 .; ...... w.U br .,.. ("111 ... 1 ".,.. 
J I I am III <'OtI'lpWV ..,.......ftW'ftI 111'" 
Uus rf"'C"Ofntnf"'nlbllCXI aad .. ," uJt 
nu"chatt"t,. .Iltf'mpt • ' ,n t · bAed 
~mrnl b) dlK'U,...... • ,tft C"IIIIt' 
4 1 1 •• ,.~,,~ lh 
lJ'w, ~mr~l~ Ie '"" It bb 
....... dl ,"'f.~'1 U tItN' L.II'-I I~ 
"P""'ClaJ1 ) fo r 'Ina nC'" .... I 'P".~on, 
twc......, ,1 ,,-,IL f"f1JIf'f""J .,.. ",.rh pLln 
"ne prnGd lor rho ~'.974 -.. 
~"''''----
J " ~ 3 
... 
.' 
" Do_ned ituH won ', wash oH'" 
LeHers to the editor 
Dell ,. ~,.plia. 
Apartment comparison 
omits several factors 
Opinion and Commentary 
WITOItIALS - TW Daly Ec:rJ>riu -.-.... ,_ ~ 01 """"" __ I.......,. 
............ idlm .. ttw.,...s. Edil ....... - ........ 0 ....... - "" ,..;,_ .... Iipat by 
---. 01 t.Ior ...... , _1tOIf .... by ~ ......e.d Ito ;ow..-.. .........,. .... 
..,.- oSpiIIiotos 01 t.Ior _Itoan _I . . 
~IIlS J """'"""", ,, _,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-..ca .............. __ -.~ 
.................... " r.-.. ......... .......... ___ . L.., ....... ...,.... __ ....... ..... _ .. ___ IH_ ......... _ ____  .. _ 
---....... -~~ .. ------ --_ ... -=::=.:;:~.:.~:::-.!.-:-...::::-: .:~ ~,-: 
~ .. , .. o.a. --_ .. _______ - -.-
----- ----.... ~.-----. .. _-...... . 
Q)Iadraac .... has .. oquare 1_ lor lour -,,(S. 
Tbo sll.denl. tbm, pol),' at U. P . around lUll ... 1110 
~r-.al-otr-Qmpui~ .. , ... 
1110 oqua"" 1_ and al thr Qladra"CWs sa I ... JOO 
0<jIW'e 1-. 
Mr. DtoVnes. r d Dr tlwt thr u"'" has came ro< 
otudmts to compol"" If and """""" lMy """ btotnc 
abu5<d. kill' Ayala 
waIlSu-t~~ 
'Give bikes a b reak' 
where laws involved 
".... ..... 
co ........... 
",c __ .. : 0,. $ 5 
A 
E.pioy._t a •• n~, ."..path.tlc 
",.. 0ftI.Y ~_I .,mcy in Cart>andall--tbt 
IMhr E mpioymenl s...vIc:e whb oIIla!s.... n Ca .... 
GiranloaU; If .. and alL Vet'I*I- .lto sympethotic 
to W pIlcbl 01 W I1UCIeoI wilr. 
,.,.. .. E. 0Ib0ra. _ 01 w qmcy wbo has 
· hI..-I r_ ............ 1n tile past IS IIICIOIIIIa. ~ 
thet ........ and .... ..m. do "ft ... ...s.r 
'. 
"s."., ••• if 
anybodY'1 down 'h .... 
b.'o,. w. fill it' 
a. , .. .:. "t.t=~..i!.":-
......:. .................................. . 
~'-!!Je_.:'.,.... . :,= :.~. c:= .... ir ....-...-c:dI .... ,.,. "--" 
,"" -:-* 1M. ":: ~::.r. -.=--.,;., 
.... ~ ......... _ 1"~IIe. .... r-
... _ widI • .w., ... '" MdoIIic8I t*lll> • __ .......,....",..,.-is.....,_ .. 
.. ...." ...... ·r.lk ....... tI"'" . 
.. ... aId ·_~ ... _~ .. hI ... 
...... ......... "..... -CIa)'I 
.....t ............ Resaid,.. ~ ... ~10 
;. his ---.., .... -title '- ........ -
~ w jab. o-..ty,·(or ............ jab. .... r'l" 
~ WlUU IWO )'81'" ,..ranlftCl. 
has DO bciuadarws 00 ..... ... ads 01 wOri< 
his aIf_....u. Hr A.VS ....... f...s jabs ill bub. 
pubtic utilities. .. wories. ...... a-. cIuw .. -. 
c:rodil ~ and ... e-_ pIaeocI _ In 
IMhr E~I ~'1Cr ,~. on.... he can g<'t 
peapIr wwi< cia lUn"l')'-UoI<II'C """'" aodo pI'CIjods ..... 
In I.,..... 
~ wore! r .... w 51 5l1!den' W...t and F,NO ... 
c:iaI Aaisuo~~_ 15 .... .,....." ... 01 aptlmwn 
WiHlam parb. ln _~ r:I r ......... J aulsta~ .... 1 
thaI this W1IS W firsl ....... in .... raJ' ~ .. ,.. In lhr 01· 
flOO thel Lh<ft has -.. • ~ 01 jobo on ca .... 
pus. 
H~ said two doesn' , (H'I that Ihts ... IUllllon .5 dlH" 10 -
rf'Wf"f' jobs _ campu.,s or to m~ studt-nu. 
ruot/kor . ........ II IS a ...n.ct,on 01 .M C<'ftC'nIII) 
~ _ lIIa"on all 0\ ..... and 01 ..... fa" .. na, 
rDOft' stUdents want to "forte. on ampu.s. 
Noc bnJy can studrnts noc flltd .. '"Or'\ In town. bu. 
now ..... 'Ib lhr ........ fodrnt l mlrumum ... "r 01 $1110 
prr hour haVing 1c.ftr' .'nlU f'flf'('t . m<n- uJdt"nl$ " 'III 
want to wort on campus bralU$iI" thb It. • brurr ,..1.-
than lhry can Nrn al man) p~ ,JJl. '",,0n. 
To compllcal(' lhr pICW~ fu ......... diw;)lo an IntiUI · 
(~ I..."....... on luads a\'aIJoble for . ......... , 
saJones ibIS fooa l "Hr . then- na. bo-rn a C'U.badI in 
bounl lrom an .v ........ 01 '7 10 15 .......... lnal a 
<1 ........ 1 may ... ...t Arid. , ................ 1 no lone"" be-
ablto to .. -ort In mono than ant" deopatt_rDC"flt. 
",.. 51 Pt'nOrInrl orr'C'<'. d,r«lftI by Fra" H.n· 
man. IS not oIficuolly ... "',... 01 lhr I.," lnat rnany 
s ........... arid . Iuden. WI\'''' ........ wOIit All -'110M 
In the nl\°f'f"l lt)' (,Ued by hIS oIfta" an> OVII a«VK"'f> 
.rId f'\'t'ry aPl'hanl must taI<~. tal~ nom -. ...... 
lor J>f'OPk' who .. ",nt to w...t In a stat(' ecIuca ........ ".. 
sUlUtion.. ~ 
n... apphcan", nam<' ~"" on a job ca l"llorr 'lS' 
SlnClly accord .... 10"""'" .som~ IiJta arr "M')' ...... 
at ....... orr not. Somr'uu Nt ... JIID.iIo NO"," bul Lbo> 
as DOl a lOYU,. IICt'Ural. 1DN..iUrt' AI~"f"t")' apphcanl 
... ys "" W ' 151 'wo 1M,.. .rId IS tbon .ul.omalJ<"lllly 
d,oppod. 
1lto!Jto wllh n .... ln ·rJ) low ~ ha\", no ('"hanct' 01 
2M II"I a JOb . many J,Na,or lown bC"fon- Ihrlr Iwo 
)?ar5 on thr UJl an" up 
SOl unO I , prnon IS amort« thr top '_'0 or thrfto 
...mbon arid IS bel,.. C<OmIIIrft'd for • penK'UJo, 
palJuon dors tu. fill- come GIlL 
'01 """I Ib -... . -... 111 &bIdeDt WII .............. "" 
be- _JC<d.· 1f the a/lPhcam ..... I.or~y IJood ....."... 
and can _II long "*"". obr J-t m'llhl ~ • job 
Plac ••• n. S.,vic. I •• ' .,_nd 
",.. n"..-n.I, P ............. I firrvln-. d',...,...... b, 
H ..... I ....... m •. ~b .,Ib alwnru or ~ .......... 
arr loc*lI1IJ for ful"t.&.mr . car....,.,. ""ploym,.,11 Aft MIt· 
~ ,n lhr r' ............... OIfl<Y' .. od tJia •• In lhr four 
) ... " .......... """".-otit1l1ll ........ be- .... ""' .... pIaNd 
.ro· ..... ,n lhr Carbondalr .''N. ,"""'" 50 pM ...... , ~ 
~ pIaa-d I&U job> on 41 Southrrn 1 IIJoou ""' ... 
'II'S Tl>r<T IIrr no planes ""'" !ban SIC WIn", .... ran 
pu.a ca,.............. ... I1.-... ... 
~hPf f"mp6o)f' ... Id lhal " a pt"f'tOIIlJ. .,llInll 10 
I!O ou .................. rare"'''' C_Ir-_hort. 
Itudrat 1111'"" .nd ~tJ ~ al'"f"ft 1- • .,.... .. 
arf' ~ .,-., ...... In . lhrna IUUkito . 
........ .. an .....,...., • ......., pr-.n an ..... a .. •• ud 
lor ......... arid ._ .......... pamruJo, 
",.. __ ~ ..... ,. ...... be- ..... 'o.-n ..... 'M ...... 
~~ ..... , oM ..,u ,.,...,.'" as .............. ~. _ 
.,11 
",.. ............. cttopa • ...-." ....... _-
'0 lilt ~~ .... try '0 t...,. lhr IgJ ....... tT.I_ 
..,...... ... DIU. 
I'.-.tuopo thra Uwt .... a .............. ,.., .... th 
coem~ -.. ............... .. 
~ .......... . _u.,Ml...u ." 
l:.....,..." ......, ,","".n- ... IIY' 
_ .. be-_ . 
........ t. 
5 . 
" 
A RouI. _ ._ 7:00a.m 10 12:JOa.m 
B RouIt _____ _ 7:00a.m 10 12:JOa.m 
C RouIt ............. 7:00 un 10 10:00 LIn 
D RouI. ---I()-;(l() o.m 10 I,LlQ a.m 
} 
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B Route 
FoUo. (his rou lr 
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WASHINCTO ( AJ' ) - TIw 
::~~~d~:~n~ 
:Tw!=r!Z ru&cln U.a .~I 
Sra.. fr'" fn.,rm LHdabo, ("'(.II)-
C'fttfd - I"""" • rvJl much Idr "'t" In 
hIa "U"T'~ w aa,... .. IJw r\IJa and 
m.aJL.. I I f"A"rr to rnd fU lure 
fihbwlrn 
n. ~ u.. UJDt .. _100 
• """' ...... """'at.". .... 
- majc>nCy _ r<qUIrod 10 
IUlIIi ..,.... 14 lbr St-u1e- II 
.--no --1 r ... CbutdI 
.... d Iuo ala-. ""'" by .". .. _ 
Re ndleman will . puk 
on eam pu • • ' edneoda .. 
SJU - Edwa.tdIvllw CbAnn11« 
J~ S RftIdlrman will duocua 
' "'Tbr Ad:m.ttutrata" .and H. P\bbc 
::-.. ~71~ ~=!: 
1J'h. ~on .. bnnC ~u! 
br .". G ........ S4ocJ<o 
om and aU 1I.ft(IJe cr-ctu-w J.CLdmta 
ar. Innled. acnrd1nc to Dd 
Kahna. ILan ... i.Lanl at lht 
MarTIod .ad G ........ sc..dnI< or· 
fkr. 
Group to preaent 
lecturer Thur.day 
Thfo Intf'rVaf1ilt, C hristian 
f~~R!am~;: 
~ ...... Hall. 
w~r aadwlU.!' =: ::u u: 
. .",. -r- atlbo ,_ " W_ .. _ altho 
L· ... bn " __ IIISwi_. 
~~ -==-""Y':'-Ibo 7u 
~:.,~oa:t~ 
~.:..~~-
thr "~aI_""'_'" 
,.......-Ita "- tho ... _ 
"",I,"""",," __ .--.- ..., 
~ ~ aattsw. ... dw 
I.rll e"tol08Y i. tople 
or mlf'roblolo(!y wdure 
I" . J_ J 'flI7Ior II U. '-
I N'''"'!7 s.- at _ ..u 
~.IIIdunt.t .... m. ~ 
In r llOlD 111 ot Uw Gf'IM"a. 
,-......-~
no. -. ...... at tho loIoen> 
~~,:. ==";::11 
t.. ' --" CoG ()Wov " 
ST. REO T ~ I'£ 
....,p _ Ia IhPir .... -.. aJ· 
----
~ ODt'tbrl"SI . ScoDAlf' le.adt'rI 
~ lo '" tbr ciebur n&D ca t .. 
anulhrr wc.d... • 
" Ld' ..... bury IIw pe_ ,...." 
.... Id o...rd\. " pn US UCJCbtT 
~ .. Tbt kSaho MIIA&or IUd br .. 
rndy to <UmprCGUM 111 tbr rWa 
r~ bu. d_ no <pen(\< 
1rr'mI r or II!'UJnDna. 
~~_<lG= 
R.a..rD:w,.- . c:ba..trmata ~ tbr cn.ID-
bn",. t"X.eCUbn C'IOGl.mlll.t'lt". WlII 
hear camplaJAu from to L m. unuJ 
= ~ ~ru::J<",::m::! 
l ' n"'ft"Ilt) en..er 
Hot Fudge Sundae 
30( - 40( and the 
BIG one is only 50~ 
O~1 1 11 
on\ I hUI ~\.I' 
SOh" I lImu", 
love's messenger 
When you can't be there, send Ronald. 
America 's favor ite TV clown . 
Now a soft cuddly \6" tall doll, 
i n full color , For 
everyone .. . your g irl, little 
sister , brother . Why not for 
mother, grandmother , aunt? 
S4~ I lax 
HI:- """ IIlilllli- alld 
\\ "-1" .. II .... " .. ,'I'ill:.! \10111 
A __ "'poonyllWy . ~_II"."""', ""' _ 
__ _ of Dol .. s.-lIoap-ny-___ --
.'u ..... :30 p .... __ .... -.ny _ . hrtiapOooa • . 
.. __ Wl ... "_O'-,. ......... _ ................. AJ.. 
..... "- ,AISIIU .... " ....... _ . .. ......-. ...... ~ 
_.-~_ ........ _.,.;iI ... _ .......... . 
by • ~.Ir. h. 
__  ... _ ..... _ ...... 1 .... _ 
~~. ff_ ...... Z ..... CIoI'.- _'-I ,,_, .. ..... 
_ I,.. both ._b . ................... ,... .. 10 ... -.... 
nty 'J tcboU"., ... ., f",nd . (Photo by FfWiCt ,.. ....... , 
Allen • • • cnhClzes • •• lnvesngatwn 
000cJu" AIIm. pIvIoocJpIIy 'I> 
"'nx1dr. T ..... ,. CT1lJClu.od thr 11 .... _ p....r, -._ d tho 
C~let ,,. VWtutDf'N Stud.". 
010"". 110.1, ,-' mad< 00 pr_ l1li1 1M panoI hod __ 
,odn-t'd ... ..-.. (-. cntocs d 
lhr ........ 
" 111of'fI"ft'D to f'IW' lhP perwr. ~ 
ruuJd haW' ~ .. nllm atin' rwo (II' 
Ihrr. a .... lon. without t'vrn 
l6~ to lhr ""tun"!) tJ any • 
Lhr C'Tlba." AUrn uld 
Alln\. w."., h.u a,u.drtJ thr puort 
hf1 WYrOII ptf""llAD 1JI'~HIfb .... , 
lhr n:II'IItrnU (I thl'" f,.,-""I did nul 
~ ~'!t..t I ~prcvd II WU 
• wd. panoI l1li, , _ ani) to 
_ tbr ....... _ .. A.'" 
..s. 
. "'on. who ......... all wtopdlfto 
aitl(' ~ t.hr ~ (,. l/IIIer a year. 
... , l1li. ho _ Ihr panoI ......., 
t'flIdorw ltv- ern," but tv- had tqwd 
tJal lhry wauld hau' ·· ..tWM·n In tbr 
noptrt lhAl thry IoM""kUW)' .~ 
tTltJnUm cI l.br Cent" .. 
" 1 nprnrd • _"> mum..-.. 
~rl) "'1JOM .. Allm ..aid 
"11m ..... 1d IhI'" 't1l"r' h:u ~tod 
un.- (I It"'" fuyj "-,:.al C"tloInnrh Ita t 
"". nllt( .... • 1 Ihr c..-ntn- l\a\ r lu 
W(,f'd ('ontrol r(' ('arch r('(·cin·s ~rant 
A ,1..- grant~,....1Cf ball c.'UflX' .., 
S 1 I ' ,..... tho Sllril IJ..wlopmmt 
ComPlnv 10 1Uppc:r1 r~ b) 
"·unf"r.1 ""r\i.v &00" 
fur r ·"~ Il ' · .. ~ man 
f '\l.nr'nl ;,........, .-,11 tit' hrid " 
I 3D p.'" n""... al lhr Wlk'hrtl 
.·u~1 flDml". _ 1\ Warllr-. ,n 
lib' ...... f •• Juban .;mM-m, rQrO'1lPr 
-.....c.fIII C'turf ~I ...,.It""" 
h .. \\ Si . ... 
N!=~ .~~":II~p.~ ';!u:; 
In M.rton ~ an .~tT11I hNr1 a. 
IOKiI 
"rut K,,'" '->wr and GrurJIr 
Ka ...... d lhr SlU pion! ...... """ rtrr.rllnfft lKUlt) 
SIt al:~~~~rr U; 
St. CWr C Wrlt) U) lhr Irant . , 11 
.... pphtd 10 thrtr ,u:t~ d ... ....:1 
C'Unlrai 15) .... &rnu ,n a.wn. .", br8.r.o 
aNi .tfaU .. 'Tht-~ ~ brI,. door 
.1 , .... fW.Uf·nl~ UNt at ltW' Sit 
~';'~I~~.t I~~~~r:=_\t 
W"'f"f"a l 'arm ..... lKlflllo 
Thr ("U.f'n"ftI I(fa.nt lJ \hr f~th 
fft"r't\~ fn.n u.. ru'npilIl)' tllK"t" 
1_ ror ... b and ~ uud,,",,-
K.apn.la ... ,.... Tbr C"Onlr ..... Mlf"& · 
kltal tno'"" than U)IIID 
_ DIlNtIU 
tal""" 
uulu ... • lft dforb 10 r~Y thr ~ 
lrr from SIC 
-"'f' bI.,~ <Bt~ GrW' cba.nnr4 ..... 1 
ud u.&~. 10 bon.rt« thr CIl'IIlrr up 
W1tII Ibf - Sll: Boord d Tru> ...... :!:. ... 4ion' , n.ped rrwrll. " 
AI~"""' ~r~lhIIf 
thr f'rntrr br put .., thr &Qrn. 
Ap<~ OIImda 
AU"" prcdk"l~ thr r'1J'U'l . C"I't-
darwmMII ~ thr centrr .-.11 CTniIt.fo 
" a le! ~ t.rnuan on campus lft 'N-
",""" 
-n.- r '1llor1 did an) Itu~ t.J1 dd 
fu:w- thr "II~, ' AU"" ~td II JlD.1 
f1'Wdr Ihrm .IIr-.,:r't'T 
....,." .. aha .~,"W"r I 
"lnl"~ 
v.lwta- tk ".. " 
- • ~ .. CIIOt,.. c...-. 
.CJtl,.,.. .... ~ 
CUf .. ' 01 tk U ........ ~ 
n ....... ........, ... 
• " . .... ..,. _ toaen 
..... ,.......C'W1:1O 
,.., .... _t..,.,.' ...... 
''"'"" .. ~. H""".,..., .. 
~, ',.-,w-.1II.1~, 
"" '-'_t~ . IJ,I ., ... 
...... ~ •• ,IJ: 
_I t.., bo..a tt.r ... ... .,. 
4""",-,- •. , 
U t\.I;tT......,~. 
_OV __ ~dW' 
~~..t..,._ .... 
... o..Mt c...,.-&t"'"' 
,_ .... 0...-. 
_ ,U ut_.,.. .... 
....... \ ~ .... 
Make track.s . 
".'". 
... 
. (' ... 
- ~. 
._t.-_ .. _._ ... ----
......... _- -----
' . . ': 
.--,. .......... _*'_ 
... 01.--_1 ....... ___ oIAI_' .
a::a. _ ' ......... -"' to 
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EAT at the PLAZA GRILL 
606 So. III. 
No Giveatva)'s 
:'10 Gimmicks 
Just Good Food!!! 
Reasonable Prices 
. and 
Courteous Sprvice 
Real girl, that's you. 
"'. 
'':}'''o 'r,~ .. 'r·I _ " 
'<""0 ' 
I . , ; 
. ... 
' . 
9 
·r 
PREGNANT? 
NEED HELP? 
~-=: 
;:oJ\ Ot£ST 
ABORTION 
CAN ON.v BE FL.l.lJ 
~B' 
PROFE$S()NALS 
Pll (liS) e'E· , :: 
1 4 ~ow r~ ~ . ~ \ 
r o o 'O TI. l ' to r iO , 
HE'S 
COMI·NG 
health food 
W1M ~m. • ~YO far 
rcaar y"rl. utd tNt • pro&eUI 
ck{1(,l~ncy ailf'"n UD.~rll,. 
=ta~'a:=~ 
..,... ......",. ~ wtYit raub to cu»-
btl.. to compJ,nr lhetr ptot.f1a 
I"'I!qWrT1nIl"ftIIa. Bea.ra aM aub art' 
Ltw ~l .. u-b$tHulrs 10f' m C"a' 
proIeIn. .... out 
80Ib W" Bu.bbaum aad W no 
Wjldwll lUI \ha. ....... u.-y t.d 
.......... ~.. lbo7 t.d r ....... 
-.~_ .... rdl_ 
- . Ea&IooI _ r_ mlPt bo 
...... ...,.... .... IlIn. IIdd ... lloaJd. 
bu. "lboJ .... oo_beaorr ... you 
=:,.r. ....... cut .... Ibo_ 
A ___ "'van ... 
r ..... ___ IIn. 
... sct.a ...... . wtch two maiA CUl'" 
_I._la_",a 
varto\)''''-r_ ... __ ............ 
=:=~~ 
_ ....,. undor """_....m .. 
___ lin. lIildwll lAid. 
t:.-.p ......- r_ ... "'. 
teNd to ~"'w • mal fat 
TEST .PlEPAUTIOI 
lOOKS 
W~";:" t~' ,;:,~y~ 
"O~ • ....,..~~. 
CQrlt rol P\An af'oe.,a w9ttI tN 
~'hl'dt"".,."t" .. a.c: 
c-u,~~ ~~t. the t~ 
,0<.1 It IoQOrI '-=-e - ... bOt'" 
lormai and level 0 1 d , ff . 
~ No ctun.f _ 'nll, 
JwU me laett, )IOU ,.., to 
~ ... Conf ldance I ' ''''' • 
.. -
--o-IIty __ c.w ... 
___ ,u. 
• ... -.....u 
---~---. 
--,-_ .. 
. .... ~'"1 
_U1._, ... 
_ nt_I-. 
- ::t:.':; ."'f'" 
S. 1beM aftO ~ ClIGeA .. 
,our~~tc::IIIN 
COIra. MOIl CICNIP ...... ..c. 
WIIfETS 
CARBONDALE, ILLINOIS 
NEAl! BIIUSH TOWEI/S 
fAn GRANO AVEt<UE I.NO ~TH WAl L STREET 
Eal in8idf' 
In your aulo 
On our paliu 
Week Long Special 
84( 
Spf'riaJ End" 
Frt>nrh Frit'!' 
Coif' Sla," 
~mall Soft Urink 
( rn~r . • pri.r . R .R.-rr.O .... nj!r. L .. mon) 
84( 
(pluo IU) 
'Iarrh - 84( (plu . 1", ,~~~~~~~LJ~ __________________ ~ ____________ ~__________________________ -J 
~tudent work cut ex plained 
!Judget can't meet pay ralse 
8o,CE ....... 
Seuo.nt .w,.ta-r 
The .Wdrnt wort .,waOCJl'l 81 srL' 
can bit com~rtd to hII vuw too 
~"1n«~~~~~ 
....... nl dJ~ rI lhr Scudnu 
won. and t 'IDaOCUlI Aul.ac.a~ 
PrQlram 
" Althmch .cudraI .... 0 bII ,,~ 
tJr,m IncrNM'd eo per cent 0'W"ef' lhr 
r:';r~7 ~nl:u~ .. ~~ 
~utr~mc"nLA" D.Al lr tWU wid. 
" Wf budari has not bec1I I.DIt7'fIUord 
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